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ABSTRACT
RINGKASAN
Ultisol sebagai salah satu jenis tanah yang dijumpai di lahan kering memiliki beberapa kendala baik ditinjau dari segi fisik, kimia,
maupun biologi tanah, seperti bahan organik rendah sampai sedang, kandungan N,P,K rendah serta sangat peka erosi. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh mulsa jagung + pupuk NPK dan jenis tanaman jagung, kacang tanah, kedelai terhadap
perubahan sifat kimia tanah pada Ultisol. 
Penelitian ini menggunakan rancangan petak terpisah (split plot design) pola faktorial 3 x 4 yang terdiri dari dua faktor dan tiga
ulangan. Faktor pertama adalah jenis tanaman yang terdiri dari tiga jenis yaitu : jagung , kacang tanah dan kedelai. Faktor kedua
adalah mulsa jagung dengan empat taraf yaitu  kontrol (0 ton mulsa jagung, 0 NPK), tanpa mulsa + 400 kg ha-1 NPK, mulsa jagung
5 ton ha-1 (4 kg ha-1) + 400 kg ha-1 NPK (330 g bedeng-1), dan mulsa jagung 10 ton ha-1 (8 kg ha-1) + 400 kg ha-1 NPK (330 g
bedeng-1).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mulsa jagung berpengaruh nyata terhadap K-dd. Jenis tanaman tidak memberikan pengaruh
secara statistik terhadap pH (H2O), C-organik, N-total, P-tersedia, dan K-dd, namun menunjukkan perbedaan secara kriteria
terhadap C-organik, P-tersedia dan K-dd apabila dibandingkan dengan hasil analisis awal. Ada interaksi antara jenis tanaman dan
mulsa jagung terhadap P-tersedia.
